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现为厦 门 大学历 史 系博士后流动站在站博士后
。
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后 由台湾银行经济研究室 以 台湾文献丛刊第
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是 年鸟居龙藏在新城 附近草丛 中发现
的
,
他 当时还记 下 碑 文
。























































































































日本 人 正 面 交锋 过
。
查 日本 人 于 同治 十三 年
五月侵人台湾起至是年十二月底最后撤离
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③ 请以罗大春等三员分别署理提督等缺 片 》
,
载 左宗



















































































































































































黄汉民 试论 兜 年以前的中国银行业
中国近代经济史研究资料第 辑 上海 上海社会科学院
出版社
,









【 中国第二历史档案馆编 中华 民国史档案资料汇编






















〔 〕北华捷报 一 呢 一










【 」马士 太平天国时代 刀
【 〕莱特 商埠志 伦教
,
驯招









〔 〕汪敬虞 唐廷枢研究 北京 中国社会科学出版
社
,
〔 徐润 徐愚斋自叙年谱 近代中国史料丛刊续编
第 辑 台北 文海出版社
,
〔 」申报 一 一
,









〔刀 〕中国银行总管理处 上海市钱业调查录 〔 〕第
号 藏上海社科院中国企业史研究 中心










陈绛 旧 中国 的买办 阶级
上海 上海人民出版社
,
〕虞和 平 经 元善集 上 海 上 海人 民 出版社
,
卯
〔 〕字林西报 一 一 日 第 日 页
【 〕上海社会科学院经济研究所编 荣家企业史料 上
上海 上海人民出版社
,
